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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Calculation of installation of solar thermal energy for the production of sanitary hot water, 
heating of indoor swimming pool and generation of electric energy by photovoltaic modules in 
building destined to sanitary center. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Cálculo de instalación de energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, 
calentamiento de piscina cubierta y generación de energía electrica mediante módulos 
fotovoltaicos en edificio destinado a centro sanitario. 
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